











教職員 大学院学生 学部学生 校友 その他 合計
中央図書館 1966年度 20，79 17，350 953，781 13，787 61，406 1，267，103 
前年度 18，584 13，39 1，06，652 107，916 64，256 1，310，747 
高田早苗記念研究図書館 1996年度 4，072 36，96 3，071 4，139 
前年度 3，531 30，382 3，576 37，489 
戸山図書館 1996年度 6，358 35，301 42，590 16，29 3，145 483，623 
前年度 5，807 35，938 421，785 13，578 3，72 480，80 
所沢図書館 1996年度 2，858 13，203 104，478 2，789 123，328 
























教職員 大学院学生 学部学生 その他 合計
15，701 42，845 13，545 6，515 78，606 
l3，587 41，980 12，517 3，417 71，501 
3，342 24，688 267，295 l. 441 296，766 
2，911 23，382 261，159 895 288，347 
19，043 67，533 280，840 7，956 375，372 
16，498 65，362 273，676 4，312 359，848 






690 2，841 2，003 
561 2，872 1，842 
578 4，195 34，934 
565 3，682 32，064 
1，268 7，036 36，937 
1，126 6，554 33，906 
479 
566 
その他
181 
233 
1，074 
1，611 
1，255 
1，844 
23，289 
19，577 
合計
5，715 
5，508 
40，781 
37，922 
46，496 
43，430 
• 16 ・
-学外相互協力
-複写枚数
理工学図書館
理工学図書館
学生読書室
ムrl、 言十
所沢図書館
図 三主Eヨ
中央図書館
理工学図書館
所沢図書館
1996年度
前年度
1996年度
前年度
1996年度
前年度
1996年度
前年度
教職員
958 
1，086 
4，014 
4，042 
4，972 
5，128 
件数 文献複写
依頼 1，094 
党付 2，616 
依頼 2，777 
党付 2，981 
依頼 1，753 
党付 54 
依頼 5，624 
党付 5，651 
大学院学生 学部学生
6，583 6，032 
6，818 6，389 
51，291 159，638 
11，893 165，368 
57，874 165，670 
18，711 171，757 
紹介状 資料貸借
1，704 528 
2，753 265 
312 228 
177 97 
71 2 
36 
2，087 758 
2，966 363 
注 ，古田、 戸山は中央図書館の件数に含まれる。
1996年度
"，央凶書館 4，852，291 
高岡早苗記念研究図書館 361，336 
戸山図書館 817，137 
理工学図書館 932，663 
所沢図書館 291，354 
圃 17 ・
その他
456 
589 
1，160 
13，632 
1，616 
14，221 
合計
14，029 
14，882 
216，103 
194，935 
230，132 
209，817 
合計
33，749 
34，284 
前年度
3，973，352 
332，583 
807，533 
923，661 
279，673 
